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of the Society's meetings 
Πριχκτικον im' αριθ. 165 της 12.11.1973 
της Έκτακτου Γενικής Συνελεύσεως τών μελών της 
εν 'Αθήναις έδρευούσης Ε λ λ η ν ι κ ή ς Κτηνιατρικής Ε τ α ι ρ ε ί α ς 
Έ ν 'Αθήναις σήμερον τήν 12/11/73, ήμέραν Δευτέραν και ώραν 18ην, 
συνήλθον τα μέλη τοΰ εν Αθήναις εδρεύοντος Σωματείου υπό τήν Ιπωνυμίαν 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ Κ Τ Η Ν Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εις τήν ένταΰθα και επί της 
δδοΰ Δεληγιώργη αρ. 57 αϊθουσαν της Εταιρείας SANDOZ - HELLAS, 
κατόπιν της από 11/10/73 και υπ' αριθ. πρωτ. 122 προσκλήσεως του Δ.Σ 
εις τήν προβλεπομένην υπό της παρ. 2 του άρθρου 26 τοΰ Καταστατικού εκτα-
κτον Γενικήν Συνέλευσιν τών μελών αυτής προς λήψιν αποφάσεως επί τών 
λεπτομερώς αναφερομένων έν τη προς τα μέλη εγκαίρως κοινοποιηθείση ως 
avoj προσκλήσει θεμάτο>ν της ημερησίας διατάξεως. 
ΙΙαρέστησαν αυτοπροσώπως οι κάτωθι: 
1) Παποΰς Χ. 2) Τσολιάκος Άθαν. 3) Σκοΰντζος Κων. 4) Δημητριά­
δης θεοδ. 5) Στάνας Ά θ . 6) Αναστασίου "Αν. 7) Καρδάσης Ί ω ά ν . 8) Πε-
τρης Κων. 9) Μιχαλάς Παν. 10) Ποΐλας Σαρ. 11) Δουμένης Χρ· 12) Π α 
παδόπουλος "Αγγ. 13) Κοφινάς Ή λ . 14) Πολυζώης Ά γ α μ . 15) Φραγκό-
πο\}λος 'Αδάμ 16) Σεϊταρίδης Κων· 17) Ήλιάδης Κων. 18) Λαμπρόπουλος 
Ή λ . 19) Βλαϊκίδης Ν. 20) Μπρόβας Δημ. 21) Παπαδιάς Ά θ . 22) Γαλά­
νης Ν. 23) Ντρίνιας Γεώρ. 24) Μπαλαφούτας Κο)ν· 25) Σΐμος Εύαγ. 26) 
Σωττιρόπουλος Κων. 27) Ράντσιος Ά π . 28) Καραβαλάκης Ί . 29) Στοφό-
ρος Εύθ. 30) Δραγώνας Παντ. 31) Μαστρογιάννη - Κορκολοπούλου Μ. 32) 
Κούκος Βασ·, και δι' επιστολής θεο^ρούμενοι ώς παρόντες, συμφώνως τοις άρ-
θροις 26 παρ. 6 και 38 τοΰ Καταστατικού της Εταιρείας, οι κάτωθι: 
1) II ή μα - Κώστογλου 2) Βλασταράκης I I . 3) Ζαφράκας Ά π . 4) Με-
τασσαράκης Ά ν τ . 5) Πλιάτσικας Πολ· 6) Τσιτσιγιάννης Γ. 7) Ζαμπετά-
κης Ά λ . 8) Σκουλάς Έ μ . 9) Χριστόφορου Δημ. 10) Γιώτης 'Αν. 11) Πα-
ρίσης Έ λ . 12) Παλλάσκας θ . 13) Σπαής Ά λ . 14) Κοεμτζόπουλος Ν . 1δ) 
Μπαλαφοΰτας Δ. 16) Παπαδόπουλος Ό ρ . 17) Έ ξ ^ χ ό π ο υ λ ο ς Γ. 18) Λου­
κάς Ά θ . 19) Χριστοδούλου Θεόφ. 20) Βογιάζας Δημ. 21) Τσιπουράκη; 
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Άντ. 22) Κνιθάκης Ήλ. 23) Ζουπίδης Άνδρ. 24) Δεσποτόπουλος Άστ. 25) 
Μαρίνος Ίωάν. 26) Μαρκουλής Τηλ. 27) Γεωργάκης Σπ. 28) Βλάχος Κων. 
29) Άρχοντάκης ΑυκοΟργ. 30) Τσαγγάρης Γρ. 31) Βρεττάκος Παν. 32) 
Χατζημανωλάκης Κων. 33) Συνοδινος Νικ. 34) Έμμανουηλίδης Ί . 35) Κα-
τσούδας Σον.. 
"Ητοι σύνολον παρόντων και θεωρουμένων ώς τοιούτων εν τη Γενική 
Συνελεύσει 67. 
Ακολούθως, εντολή του Προέδρου της Εταιρείας, όστις κατ' âpdpov 26 
παρ. 4 του Καταστατικού, Προεδρεύει της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, 
αναγιγνώσκεται υπό του Ταμίου ο Πίναξ (κατάλογος) των δικαιουμένων, 
σύμφωνους τψ άρθρω 26 παρ. 1 να μετάσχωσι μετά δικαιώματος ψήφου της 
παρούσης Γεν· Συνελεύσεως μελών, όστις πίναξ έχει ώς κατωτέρω: 
Εκπληρώσαντες τάς έναντι της Εταιρείας οικονομικώς υποχρεώσεις μέ­
χρι και τοΰ έτους 1973 110. 
Ούτω καταρτισθείσης της Γενικής Συνελεύσεως εκ των παρόντων μελών 
άντιπροσωπευομένων, ήτοι μέλη 67 επί 110 και διαπιστωθείσης απαρτίας 
κατά το άρθρον 26 παρ. 6 τοΰ καταστατικού (παρουσία πλέον του 1/3 τών 
μελών) , ή Γενική Συνέλευσις μη υποβληθείσης δε ουδεμιάς ενστάσεως ή αν­
τιρρήσεως κατά του ώς άνω πίνακος (καταλόγου) , έπικυροί δια βοής τοΟτο^. 
Ευθύς μετά ταύτα ό Πρόεδρος τής Εταιρείας, κηρύσσων τήν εναρξιν 
τής συνεδριάσεως, αναγιγνώσκει εντόνως και εις επ7)γ.οον πάντων τών παρι­
σταμένων το εις τήν είρημένην άπο 11/10/73 πρόσκλησιν έγγεγραμμένον θέ­
μα τής ημερησίας διατάξεως τής παρούσης εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, 
δπερ έχει ώς ακολούθως : 
Θέμα ημερησίας διατάξεως εσεται : 
«Τροποποίησις και συμπλήρωσις τών άρθρων 18 και 19 τού Καταστα­
τικού τής Εταιρείας, προς έναρμόνισιν αυτών προς τήν διάταξιν τοΰ άρθρου 
16 παρ. 2 τοΰ Ν. Δ/τος 795/1971». 
Ό κ. Πρόεδρος, έπεξηγών τους λόγους, οι'τινες κατέστησαν άναγκαίαν 
τήν σύγκλησιν τής Παρούσης Έκτακτου Γενικής Συνελεύσεως αναφέρει τά 
κάτωθι: 
Ώ ς ήδη εξετέθη και εις τήν τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν τής 31/1/ 
1973, ή τροποποίησις τών Καταστατικών τών Σωματείων και ή προσαρμογή 
αυτών προς τάς διατάξεις τοΰ Ν.Δ. 795/71 κατέστη υποχρεωτική δι' άπαντα 
τα επαγγελματικά και επιστημονικά Σωματεία. 
"Ηδη, κατά τήν προμνησθεΐσαν τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν, l^évovo 
δεκταί αί προταθεΐσαι τροποποιήσεις τών άρθρ(ον 4, 8, 10, 12, 15, 17, 18, 
19, 26, 39 και 40, γ0 lì ούτω τροποποιηθέν και κωδικοποιηθέν Καταστατι-
κόν υπεβλήθη προς «γκρισιν υπό τοΰ Πρωτοδικείου. 
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'Ατυχώς το Πρωτοδικεΐον 'Αθηνών, δεν ενέκρινε το ώς άνω τροποποιη­
θέν και κωδικοποιηθέν Καταστατικον της Εταιρείας, καθ' όσον εν αύτώ δεν 
προεβλέποντο τα λογιστικά βιβλία, άτινα δέον να τηρή ή Εταιρεία, καθώς 
καί δ τρόπος κινήσεως τών λογαριασμών. 
'Ως θα διαπιστώσετε, πρόκειται περί παραλείψεως, ήτις υπήρχε καί εις 
τα Παλαιότερα Καταστατικά της Εταιρείας, το δε Ν.Δ. 795/71 ουδέν το 
συγκεκριμένον προβλέπει επί τοϋ σημείου τούτου-
Κατόπιν τών ανωτέρα), κατέστη αναγκαία ή σύγκλησις της παρούσης 
'Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεοκ, ής μοναδικόν θέμα ημερησίας διατάξεως 
είναι ή τροποποίησις καί ή συμπλήρωσις τών άρθρων 18 καί 19 του κατα­
στατικού άτινα κυρίως αναφέρονται εις τα καθήκοντα τοϋ Ταμίου καί την 
ΟΊκονομικήν Διαχείρησιν τής Εταιρείας. 
Το άρθρον 18ον του Καταστατικού τροποποιείται καί συμπληροΰται ο>ς 
κάτωθι: 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
" Α ρ θ ρ ο ν Ι8ον 
Α' Ό Ταμίας συντάσσει καί τηρεί τά λογιστικά βιβλία τής Εταιρείας, 
ενεργεί πάσαν εϊσπραξιν εκ συνδρομών, εισφορών καί εν γένει παντός καθ' 
οιονδήποτε τρόπον οφειλομένου εις την Έταιρείαν ποσοΰ. 
Διαφυλάττει την εις τίτλους ή εις χρήματα περιουσίαν τής Εταιρείας 
καταθέτων ταύτην εις την Έθνικήν Τράπεζαν τής Ελλάδος, το Ταμεΐον 
Παρακαταθηκών καί Δανείων ή το Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον καί άναγ-
γέλλων τούτο εγγράφως εις τον Πρόεδρον τής Εταιρείας. 
Ό Ταμίας δεν δύναται να άναλάβη χρήματα εκ τών ούτω κατατεθειμέ­
νων ή μη μόνον κατόπιν εγγράφου εντολής τοϋ Προέδρου καί επί τή βάσει 
σχετικής εγκρίσεως τοϋ Δ.Σ. Τά αναληφθέντα χρήματα κατατίθενται καί πά­
λιν εάν δεν ήθελον χρησιμοποιηθή δια τον σκοπόν, δι' δν προωρίζοντο. 
Προς άντιμετώπισιν τρεχουσών αναγκών, ο Ταμίας δύναται να διατη-
ρή εις χείρας του ποσόν μέχρι δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, δυνάμενον 
να μειωθή δι' αποφάσεως τοϋ Δ.Σ· τής Εταιρείας. 
Ό Ταμίας, εν συνεδριάσει τοϋ Δ.Σ., συγκαλουμένη προ τών αρχαιρεσι­
ών, αναφέρει την κατάστασιν τοϋ ταμείου τής Εταιρείας, υποβάλλων συγ­
χρόνως εγγράφως καί τον Ίσολογισμόν τοϋ λήξαντος έτους, δστις, εγκρινόμε­
νος υπό τοϋ Δ.Σ., άνακοινοϋται υπό τοϋ Προέδρου εις την Γενικήν Συνέλευ-
σιν τής Εταιρείας δια την τελικήν αύτοϋ εγκρισιν- --.. 
Ό Ταμίας υποβάλλει κατ' έτος καί προ τής §\ Α 'Ιανουαρίου, εις τόν 
Νομάρχην 'Αττικής : 
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α) Άπολογισμον Εσόδων και Εξόδων τοΰ προηγουμένου έτους, κεκλεισμέ-
νον με την 31ην Δεκεμβρίου. 
β) Άντίγραφον τοΰ Πρακτικού της Γενικής Συνελεύσεως εξ οδ προκύπτει ή 
έ'γκρισις τοΰ απολογισμού τούτου, και 
γ) Κατάστασιν έμφαίνουσαν την κινητήν και άκίνητον περιουσίαν της Ε­
ταιρείας και τας εξ αυτής προσόδους αναλυτικώς. 
Τον Ταμίαν αποχωρούντα οπωσδήποτε εκ τού Δ.Σ. αντικαθιστά άνα-
πληρωματικόν μέλος τού Δ.Σ., προς δ ο Ταμίας παραδίδει την δλην διαχεί-
ρησιν τού Ταμείου δια κανονικού πρωτοκόλλου και κατόπιν ελέγχου τής Δια­
χειρίσεως υπό τής εξελεγκτικής "Επιτροπής. 
Β' Το εκτελούν χρέη Εφόρου Βιβλιοθήκης μέλος τοΰ Δ.Σ. επιμελεί­
ται τής Βιβλιοθήκης τής Εταιρείας, εύθυνόμενον δια τήν καλήν διαφύλαξιν 
τοΰ ύλικοΰ, τήν ταξινόμησιν αυτού και τήν μετ' άπόφασιν τοΰ Δ.Σ. τής Ε ­
ταιρείας άνταλλαγήν τοΰ περιοδικού αυτής μετ' άλλων συναφών Ελληνικών 
ή ξένων επιστημονικών Περιοδικών· 
"Ωσαύτως μεριμνά δια τήν κανονικήν άποστολήν τού Περιοδικού τής 
Εταιρείας εις τους δικαιούμενους τήν λήψιν τούτου. 
Το άρθρον 18ον εγκρίνεται παμψηφεί, ως διατυποΰται ένταΰθα. 
Το άρθρον 19ον τού Καταστατικού τροποποιείται και συμπληροΰται ώ: 
ακολούθως: 
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ— ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ — 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ — ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
" Α ρ θ ρ ο ν 19ον 
Α. Οι πόροι τής Εταιρείας διακρίνονται εις τακτικούς και εκτάκτους. 
1. Ταμειακοί Πόροι είναι: 
α) Το δικαίωμα εγγραφής και ή ετησία συνδρομή τών μελών· 
β) Τα έσοδα τοΰ περιοδικού εκ συνδρομών, δημοσιεύσεων, διαφημίσεων 
κλπ. 
γ) Τα εκ τής περιουσίας τής Εταιρείας, χρηματικής ή κτηματικής, ει­
σοδήματα (τόκοι, μισθώματα κ.λπ.) . 
2. "Εκτακτοι Πόροι είναι: 
α) Τυχόν δωρεαί, κληροδοτήματα, κληρονομίαι, ως και έκτακτοι είσφο-
ραί τών Εταίρων, έπιβαλλόμεναι δι' αποφάσεως τής Γενικής Συνε­
λεύσεως. 
β) Αϊ τυχόν επιχορηγήσεις ή συνδρομαί τού Κράτους, Δήμων ή Κοινο­
τήτων, ή και άλλων 'Αρχών ή 'Οργανισμών. 
Πάσα εξ έπαχθοΰς αιτίας κτήσις ακινήτων ή κινητών, αξίας ανωτέρας 
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των εκατόν χιλιάδων (100.000) δραχμών, γίνεται πάντοτε μετ' έγκριση 
της Γενικής Συνελεύσεως των μελών της Εταιρείας. 
Ή έκμετάλλευσις της περιουσίας της Εταιρείας δεν δύναται κατά πα-
σαν περίπτωσιν να συνεπάγηται την άνάμιξιν ταύτης εις κερδοσκοπικήν έπι-
χείρισιν, ούτε επιτρέπεται ή παρά της Εταιρείας λήψις προμηθείας κατά την 
διενέργειαν τών πράξεων εκμεταλλεύσεως της περιουσίας αυτής. 
Ή περιουσία της Εταιρείας δεν δύναται να διατίθεται δια σχοποος δια­
φόρους προς τους εν αρθ. 2 διαγραφόμενους αχοποος της Εταιρείας και τάς 
αποφάσεις τών Γενικών Συνελεύσεων. 
Β. Τα βιβλία Οικονομικής Διαχειρίσεως της Εταιρείας είσί τα ακόλουθα: 
α) Βιβλίον Εσόδων και Εξόδων. 
β) Βιβλίον Διαχειρίσεως Ειδικών Λογαριασμών, προβλεπομένων υπό του 
α,ρΒροΌ 10 τοΰ παρόντος καταστατικού. 
γ) Βιβλίον Μονίμου Υλικού. 
δ) Βιβλίον έγγραφης Συγγραμμάτων και Περιοδικών της Βιβλιοθήκη;. 
ε) Βιβλίον 'Απογραφών. 
1. At εισπράξεις τής Εταιρείας ένεργώνται υπό τοΰ Ταμίου, βάσει ήρι-
θμημένων αποδείξεων, φερουσών την σφραγίδα τής Εταιρείας και 
προσυπογραφομένων υπό του Προέδρου. 
2. Αί πληρωμαί ενεργούνται ωσαύτως υπό τοΰ Ταμίου δια διπλοτύπου 
ήριθμημένων ενταλμάτων πληρο^μής υπογραφόμενων υπό τοΰ Προέ­
δρου και τοΰ Γενικοΰ Γραμματέως και επί τη βάσει τιμολογίου ή α­
ποδείξεως τοΰ δικαιούχου. 
3 . Δια την πληρωμήν μικροδαπανών λειτουργίας τής Εταιρείας, εν αρ­
χ ή τοΰ οικονομικού έτους, δι' αποφάσεως τοΰ Δ.Σ. τής Εταιρείας, εκ­
δίδεται ένταλμα προπληρωμής, επί άποδόσει λογαριασμού, έπ' ονό­
ματι τοΰ Ταμίου, δστις αποδίδει λογαριασμόν άμα τή εξαντλήσει τοΰ 
εντάλματος ή άμα τή λήξει τοΰ οικονομικού έτους. 
4 . Αί εισπράξεις και αί πληρωμαί τής Εταιρείας καταχωρούνται, άμα 
τή πραγματοποιήσει των, εις το ΕΊδικόν βιβλίον Εσόδων και Εξό­
δων τής Εταιρείας, εις την είδικήν στήλην τούτοι, αναλόγως κεφα­
λαίου τοΰ προϋπολογισμού, εις ο άφοροΰν αύται, μετά τοΰ αντιστοί­
χου αριθμού τοΰ παραστατικοΰ εγγράφου εισπράξεως ή πληρωμής. 
5 . Εις το τέλος έκαστου οικονομικού έτους συντάσσεται υπό τοΰ Ταμίου 
δ οικονομικός απολογισμός τής Διαχειρίσεως, δστις, εγκρινόμενος υ­
πό τοΰ Δ.Σ., υποβάλλεται υπό τοΰ Προέδρου τιρος τελικήν εγκρισιν 
υπό τής Γενικής Συνελεύσεως. 
Παραλλήλως και υπό τάς αύτάς προϋποθέσεις υποβάλλεται προς εγκρι­
σιν εις την αυτήν Γεν. Συνέλευσιν και ο προϋπ/σμός τοΰ k%o\ièyoo οικονομι­
κού έτους. 
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Tò οίκονομικόν έτος άρχεται τήν Ιην Ιανουαρίου εκάστου έτους και 
λήγει τήν 31ην Δεκεμβρίου. 
Δ. Ό έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως τής Εταιρείας, αναφερόμενος 
εις πάντα τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και τάς πηγάς αυτών, ώς και εις 
τάς πραγματοποιηθείσας δαπανάς, διενεργείται, κατ' έτος, υπό τριμελούς 
Ελεγκτικής Επιτροπής, αποτελούμενης εκ τακτικών Εταίρων, εκλεγο­
μένων υπό τής Γενικής Συνελεύσεως, κατά τήν διεξαγωγήν τών αρχαι­
ρεσιών. 
Ό ισολογισμός και δ απολογισμός εκάστου έτους, ώς και ή έκθεσις τής 
Ελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλονται υποχρεωτικώς προς εγκρισιν εις τήν 
Γεν. Συνελευσιν τών Εταίρων, εντός τριμήνου το βραδύτερον από τής λήξε­
ως τοΰ οικονομικού έτους. 
Ό Ταμίας τής Εταιρείας υπόκειται και εις διαχειριστικόν έλεγχον ανά 
τριμηνίαν ή και εκτάκτως, οσάκις το Δ.Σ. κρίνη τοϋτο άναγκαΐον, υπό τής 
Ελεγκτικής Επιτροπής οριζόμενης υπό του Δ.Σ. τής Εταιρείας. 
Ή Γεν. Συνέλευσις εγκρίνει παμψηφεί δια βοής τό άρθρον 19ον, ώς 
τούτο διατυποΰται ένταΰθα. 
Έν συνεχεία δ Πρόεδρος τής Εταιρείας προβαίνει εις άνάγνωσιν τοΰ 
κωδικοποιηθέντος εις ένιαΐον κείμενον Καταστατικού τής Εταιρείας, μετά 
τάς έπενεχθείσας τροποποιήσεις κατά τάς Γεν. Συνελεύσεις τής 31.1.1973 
και 12.11.1973. 
Ή Γεν· Συνέλευσις, έγκρίνουσα δια βοής, τό τροποποιηθέν κατά τα; 
διατάξεις τοΰ Ν.Δ. 795/1971 και κωδικοποιηθέν εις ένιαΐον κείμενον νέον 
Καταστατικόν τής Εταιρείας, εξουσιοδοτεί τό Δ.Σ., δπως προ6γ\ εις τάς δέ­
ουσας ενεργείας δια τήν κατά νόμον εγκρισιν του νέου τούτου Καταστατικού. 
Μεθ' ι3, μή υπάρχοντος ετέρου θέματος, δ Πρόεδρος, λύει τήν Συνελευ­
σιν περί τήν 20ην ώραν. 
Ό Πρόεδρος Ό Ειδ. Γραμματεύς 
Ι. ΚΑΡΔΑΣΗΣ XP. ΠΑΠΠΟΓΣ 
Πρακτικον υπ' αριθ. 166 τής άπο 20 2.1974 
τακτικής συνεδριάσεως 
Αύτη έ'λαβεν χώραν τήν 20ην Φεβρουαρίου ήμέραν Τετάρτην και ώραν 
18ην εις τήν αϊθουσαν του ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ υπό τήν Προεδρίαν του κ. Καρδάση. 
Όμιλητής ήτο δ καθηγητής του Πανεπιστημίου τής Τουλούζης Δρ. J. Tour­
nut μέ θέμα «ή πρόληψις και θεραπεία τών νόσων τών χοιριδίων από τής 
γεννήσεως των μέχρι τοΰ άπογαλακτισμοΰ των». 
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Παρέστησαν εις τήν συνεδρίασιν περί τους 60 κτηνιάτρους, εταίροι τη: 
Ε.Κ.Ε. καί άλλοι. 
Ό Πρόεδρος της Ε.Κ.Ε. κατά τήν προσφώνησίν του έξέφρασεν εν αρ­
χή τήν λύπην διότι ό κ. Υπουργός της Γεωργίας δεν ήδυνήθη να παραστή 
εις τήν συνεδρίασιν λόγω απουσίας του έκτος 'Αθηνών, είτα άπηύθυνεν ιδιαι­
τέρας ευχαριστίας προς τον άξιότιμον Καθηγητήν κ. Tournut καθώς καί 
προς τάς Εταιρείας Ζωοτεχνική Α.Ε. καί Cogla (Γαλλίας) δια τήν άμέρι-
στον συνδρομήν των προς πραγματοποίησιν της συγκεντρώσεως ταύτης, καί 
έτόνισεν δτι ή ομιλία του Καθηγητού κ· Tournujt εντάσσεται εις τα πλαίσια 
τών σκοπών της Εταιρείας, περί ενημερώσεως τών Ελλήνων κτηνιάτρων 
υπό διαπρεπών επιστημόνων. 
'Ανεφέρθη εν συνεχεία εις τήν συμβολήν της Εταιρείας άλλα καί τών 
Ελλήνων κτηνιάτρων γενικώτερον εις τήν προάσπισιν καί άνάπτυςιν της 
κτηνοτροφίας εις τήν χώραν μας καί πριν ή παραχώρηση τήν θέσιν του εις 
τον όμιλητήν είπεν δτι δ Καθηγητής κ. Tournut, κατέχων τήν έδραν της 
Παθολογίας τών βοοειδών, χοίρων καί ορνιθοειδών εις τήν Κτηνιατρικήν 
Σχολήν του Πανεπιστημίου Τουλούζης, διαθέτει πλουσίαν έμπειρίαν εις τα 
νοσήματα τών χοίρων, επί τών οποίων έχει δημοσιεύσει πλείστας πρωτοτύ­
πους έρευνητικάς εργασίας καί τελευταίως άρτιον επιστημονικον σύγγραμ­
μα υπό τον τίτλον «Παθολογία καί Οικονομία της εκτροφής του χοίρου Ιν 
Γαλλία», τυγχάνει δε Πρόεδρος της Παγκοσμίου Ενώσεως Κτηνιάτρων ειδι­
κών επί της Παθολογίας τών χοίρα)ν, Πρόεδρος του Τμήματος Παθολογίας 
χοίρων τοΰ Γαλλικού Συνδικάτου τών Κτηνιάτρων, ως καί εμπειρογνώμων 
εις τα Υπουργεία Υγιεινής καί Γεωργίας τής Γαλλίας καί μέρος πολλών 
'Επιστημονικών 'Οργανώσεων Γαλλικών καί ξένων· Τέλος δ κ. Πρόεδρος έ­
τόνισεν δτι ή Ε.Κ.Ε. θεωρεί λίαν ευτυχή τήν έπίσκεψιν του καθηγητού κ. 
TournUt εις τήν χώραν μας καί έξέφρασεν τήν βεβαιότητα δτι το ακροατή -
ριον θα αποκόμιση λίαν χρησίμους γνώσεις. 
Ό κ. Καθηγητής έξέφρασεν τήν χαράν του διότι ευρέθη μεταξύ τόσων 
γνωρίμων συναδέλφων καί εν συνεχεία άνέπτυξεν τδ θέμα τής ομιλίας του. 
Μετά τδ πέρας ταύτης το άκροατήριον έπευφήμησεν ζωηρώς τον κ. Κα­
θηγητήν καί ήκολούθησεν διαλογική συζήτησις εις ην £λαβον μέρος καί οί 
συνάδελφοι κ.κ. Λαϊνάς, Λαγανόπουλος, Μενασσέ καί Μαρκόπουλος. 
Μεθ' δ έλύθη ή συνεδρίασις περί ώραν 20ην. 
Ό Πρόεδρος Ό Ειδ. Γραμματεύς 
Ι. ΚΑΡΔΑΣΗΣ XP. ΠΑΠΠΟΓΣ 
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Πρακτικό ν ύπ' αριθ. 167 της από 22.2.1974 
Γενικής Συνελεύσεως των μελών της εν 'Αθήναις 
έδρευοοσης Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας 
Έν 'Αθήναις σήμερον τήν 22/2/74, ήμέραν Παρασκευήν και ώραν 
18ην, συνήλθον τα μέλη τοΰ έν 'Αθήναις ίορεύοντος Επιστημονικού Σωμα­
τείου υπό τήν έπωνυμίαν «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εις 
τήν ενταύθα και έπί της όδοΰ 'Αμερικής 10 αί'θουσαν τοΰ Συλλόγου Υπαλ­
λήλου 'Αγροτικής Τραπέζης κατόπιν της από 21/1/74 και υπ' αριθ. πρωτ. 
9 προσκλήσεως του Δ.Σ. εις τήν προβλεπομένην υπό του άρθρου 26 τοΰ Κα­
ταστατικού, Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν των μελών αυτής προς συζήτησιν 
και λήψιν αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων : 
1) Εκλογή Προέδρου και Γραμματέως Γενικής Συνελεύσεως. 
2) Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός έτους 1973. 
3) "Εγκρισις προϋπολογισμού έτους 1974. 
4) Παροχή εγκρίσεως εις νέον Δ.Σ. δι' άγοραν επιστημονικής στέγης. 
5) Εκλογή τριμελούς 'Εφορευτικής 'Επιτροπής 'Αρχαιρεσιών. 
6) Άρχαιρεσίαι. 
Ή συνεδρίασις ήρξατο υπό τήν Προεδρίαν τοΰ απερχομένου Προέδρου 
τής Ε.Κ.Ε. κ. 'Ιωάννου Καρδάση, παρέστησαν δέ εις αυτήν αυτοπροσώπως 
οί κάτωθι τριάκοντα πέντε (35) εταίροι εκ τών διαμενόντων εις τήν περιο-
χήν 'Αθηνών: 
1) 'Ασίκης 'Ιωάννης 2) Γαλάνης Νικ. 3) Δραγώνας Π. 4) Καραβα-
λάκης Ι. 5) Καρβουνάρης Π. 6) Κοΰκος Β. 7) Μιχαλάς Π. 8) Μπρόβας 
Δ. 9) Πάππους Χ. 10) Πέτρης Κ. 11) Σεϊταρίδης Κ. 12) Σκοΰντζος Κ. 
13) Στάνας Άθ. 14) Γεωργιάδης Άλ. 15) Δουμένης Χρ. 16) Ήλιάκης Κ. 
17) Παπαδόπουλος "Αγγελος 18) Σωτηρόπουλος Κ. 19) Ρώσσης Θ. 20) 
Δεμερτζής Π. 21) 'Αργυρίου Σ. 22) Φραγκόπουλος Άδ. 23) Καρδάσης Ι. 
24) Πνευματικάτος Γερ. 25) Κούτρας Ν. 26) Άναστασοβίτης Άν. 27) Πα-
πακυριάκου Έρμ. 28) Ποίλας Σαρ. 29) Γεωργίου Ήλ. 30) 'Αναστασίου 
'Αν. 31) Τσολιάκος Άθ. 32) Πολυζώης Άγ. 33) Άνθούλης Ν. 34) Σίμος 
Εύαγ. 35) Καμπέρης Έμμ. 
Απέστειλαν δε ψηφοδέλτια μετ' εξουσιοδοτήσεως οί έξης πεντήκοντα 
εννέα (59) εταίροι. 
1) Άναγνώστου Λ. 2) Άνανιάδης θ . 3) Άναστόπουλος Σ. 4) Αρτο­
ποιός Εύστ. 5) Άρχοντάκης Μάρκος 6) Βασάλος Μιχ. 7) Βρεττάκος Παν. 
8) Γιώτης Άναστ. 9) Δεσποτόπουλος Άστ. 10) Έξαρχόπουλος Γεώργ. 11) 
Ζαμπετάκης Άλέξ. 12) Θωμάς Μαργαρίτης 13) Καραφίδης Δημ. 14) Κιάπ-
πε Πέτρος 15) Κνιθάκης Ήλ. 16) Κοεμτζόπουλος Ν. 17) Κουτσουράκης 
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Κων- 18) Λασπίδης Xp. 19) Μαρκουλής Τηλέμ. 20) Μαστρογιάννη - Κορ-
κολοπούλον Μ. 21) Μαντζανάς Ίωάν. 22) Μετασσαράκης Άντ. 23) Μιχαήλ 
Σωτ. 24) Μπαλαφοΰτας Δημ. 25) Νέσκος Κων. 26) Ντρίνιας Γ. 27) Πα­
παδιάς Άθ. 28) Παπαδόπουλος Κων. τοΰ Θρ. 29) Παπαδόπουλος 'Ορέστη; 
30) Παπαδόπουλος Φώτιος 31) Παρίσης Έλευθ. 32) Πιτσινίδης Γ. 33) 
Πλιάτσικας Π. 34) Ράντζιος Άποστ. 35) Σκουλάς Έμμ. 36) Στουραΐτη; 
Παν. 37) Στοφόρος Εύθ. 38) Σπαής Άλ. 39) Ταρλατζής Κων. 40) Τσαγ-
γάρης Γρ. 41) Τσαγγάρης Θωμάς 42) Τσιπουράκης 'Αντ. 43) Τσιτσιγιάν-
νης Γεωργ. 44) Χατζημανωλάκης Κων. 45) Χριστόφορου Δημ. 46) Ζου-
πίδης Άνδ. 47) Πήμα - Κώστογλου Μαλβίνα 48) Γροσομανίδης Εύστρ. 49) 
Μπατάνης Βασ. 50) Παπαστεριάδης "Αχ. 51) Έμμανουηλίδης 'Ιωάν. 52) 
"Άρχοντάκης Λυκ. 53) Τσιούπας Θεοχ. 54) Λάρδας Κων. 55) Βογιαζάς Δ. 
56) Γιαννακόπουλος Δημ. 57) Μαλλιαρής Στυλ. 58) Μπαλωμένος Π. 59) 
Καραγιώργος Ίωάν.. 
"Ητοι σύνολον παρόντων και θεωρουμένων ως τοιούτων εν τη Γενική 
Συνελεύσει έννενήκοντα τέσσαρες (94) επί συνόλου ταμειακώς εν τάξει με­
λών 127. 
Ό απερχόμενος Πρόεδρος, συμφώνως τψ Καταστατικφ προτείνει οπο>ς 
ή Γενική Συνέλευσις έκλέξη τον Πρόεδρον και Γραμματέα αυτής. Εκλέγον­
ται δια βοής δια μεν το αξίωμα του Προέδρου ό κ. Κων/νος Μάρκου Σωτη-
ρόπουλος, δια δε το άξίιομα τοΰ Γραμματείας ό κ. Π. Δεμερτζής, αϊτινες καί 
καταλαμβάνουν τάς θέσεις των· 
Ό Πρόεδρος τής Γενικής Συνελεύσεως δίδει εν συνεχεία έντολήν εις 
τον Ταμίαν τοΰ απερχομένου Δ.Σ. να ανάγνωση τον πίνακα τών ταμειακώς 
εν τάξει μελών καί δικαιουμένων ψήφου, (αρθ. 26 παραγρ. 1 τοΰ Καταστα­
τικού) . 
Ό Ταμίας αναγιγνώσκει εις ίπί^οον πάντων, τον πίνακα, δστις εν συ­
νεχεία παραδίδεται ε'ις τον Πρόεδρον τής Γ.Σ.. 
Καταρτισθείσης τής Γ.Σ. εκ τών παρόντων καί άντιπροσωπευομένων με­
λών τής Ε.Κ.Ε., ήτοι παρόντα 94 μέλη επί συνόλου 127 μελών ταμειακώς 
εν τάξει (παρουσία πλέον τοΰ 1/3 τών μελών) , μη υποβληθείσης ουδεμιάς 
ενστάσεως ή αντιρρήσεως κατά τοΰ πίνακος ή Γ·Σ. επικυροΐ ~ούτον δια βοής. 
Ευθύς μετά ταΰτα ό Πρόεδρος κηρύσσει την εναρξιν τής Συνεδριάσεως καί 
δίδει τον λόγον εις τον ΕΊδικόν Γραμματέα τοΰ απερχομένου Δ.Σ. κ. Χρ 
Παπποΰ ό όποιος αναγιγνώσκει τα Πρακτικά τών υπ' αριθ. 164 καί 165 
Συνεδριάσεο>ν τής Ε.Κ.Ε. τα όποια καί έπικυροΰνται ώς έχουν. 
Μετά ταΰτα ή Συνέλευσις εισέρχεται εις την συζήτησιν τών θεμάτο>ν 
τής ημερησίας διατάξεως. 
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Έπί του δευτέρου θέματος της Η Δ. 
Δίδεται δ λόγος εις τον Πρόεδρον τοΰ απερχομένου Δ.Σ., δστις προβαί­
νει εις τον Διοικητικον άπολογισμον της Διοικήσεως κατά το έτος 1973 ως 
ακολούθως: 
'Αξιότιμοι Κύριοι Εταίροι, 
Θεωρώ ύποχρέωσίν μου νά ευχαριστήσω δλους υμάς δια τήν άθρόαν 
προσέλευσίν σας εις τήν σημερινήν Γεν. Συνέλευσιν, ή οποία, δπως θα είδα­
τε εκ τής σχετικής ύπ'άριθ- 6/21.1.1974 σχετικής προσκλήσεως, πλην των 
καθιερωμένων εις τάς Τακτικάς Γενικάς Συνελεύσεις θεμάτων, έχει ν' άσχο-
ληθή και μέ το θέμα τής παροχής εγκρίσεως εις το νέον Δ.Σ. δια τήν άγο-
ράν επιστημονικής στέγης. 
Ή επικείμενη άπόκτησις επιστημονικής στέγης υπό τής Εταιρείας α­
ποτελεί, βπα)ς ασφαλώς όλοι το συναισθάνεσθε, επιστέγασμα 50 ετών άγο>-
νων και προσπαθειών, τήν πραγματοποίησιν ενός ονείρου, τήν οποίαν ασφα­
λώς δλοι θα συνεορτάσωμεν μετά τής μεγαλυτέρας δυνατής έπισημότητος. 
Εντός τοΰ άρςαμένου έτους το όποιον επί πλέον συμπίπτει και μέ τον 
έορτασμον τής Πεντηκονταετηρίδος τής Εταιρείας μας. 'Ασφαλώς, Κύριοι, ή 
ψυχή τοΰ αειμνήστου Ιωάννου ΙΙετρίδου, εις τήν πρωτοβουλίαν, τοΰ οποίου 
οφείλεται και ή ύπαρξις τής Εταιρείας μας, θα αίσθανθή τήν μεγαλυτέραν 
άγαλλίασιν, διότι ή Εταιρεία «άπέκτησεν επί τέλους στέγην». 
Τα λόγια αυτήν τήν στιγμήν δεν μοΰ άρχουν δια να έκφράσ^ο τα αισθή­
ματα χαράς και ικανοποιήσεως, υπό τών οποίων διακατέχομαι μέ το δράμα 
τής άποκτήσείος τής στέγης τής Εταιρείας, τοΰ ΙΙνευματικοΰ Κέντρου, το 
όποιον θα συγκέντρωση ημάς και τους επιγενόμενους, εις μίαν αρραγή ενό­
τητα έπ' άγαθώ τής Επιστήμης, τήν οποίαν διακονοΰμεν, άλλα και τοΰ κλά­
δου, τον οποίον όφείλομεν να άνυψο')σο^μεν και να ένισχύσωμεν εις τους δια­
φόρους τομείς τής επαγγελματικής του δραστηριότητος εις τήν χώραν αυτήν. 
"Ενα άλλο καθήκον, το όποιον θεωρώ ύποχρέωσίν μου να εκπληρώσω 
αυτήν τήν στιγμήν, είναι να ευχαριστήσω θερμά και ειλικρινά τους συνεργά-
τας μου εις το Δ.Σ. τής Εταιρείας, οι οποίοι, καθ' ολην τήν θητείαν μας μοΰ 
παρέσχον άμέριστον τήν συνδρομή ν των. Ρ]ύχαριστώ επίσης και τα μέλη τής 
Συντακτικής Επιτροπής τοΰ Δελτίου μας και ιδιαίτερα τον Προεδρεύοντα 
αυτής Γενικόν μας Γραμματέα δια τήν αοκνον και πολύπλευρον αυτών προσ-
πάθειαν χάρις εις τήν οποίαν κατέστη δυνατή ή ομαλή εκδοσις τοΰ επιστη­
μονικού μας οργάνου υπό τήν πλέον καλαίσθητον μορφήν. Ευχαριστώ επίσης 
και τους συναδέλφους, οι οποίοι και από τοΰ βήματος τής Εταιρείας και από 
τών στηλών τοΰ «Δελτίου» μας προσέφερον τα προϊόντα τοΰ πνευματικού των 
μόχθου, έξυπηρετήσαντες ούτω τον πλέον βασικόν στόχον τής Εταιρείας, 
τουτέστιν τής προαγο>γής τής Κτηνιατρικής 'Επιστήμης. 
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Εύχομαι δπως ή τοιαύτη Πνευματική Ιίαραγωγή των Ελλήνων Κτη­
νιάτρων αύξηθή κατά το τρέχον έτος, ώστε, ή έμφάνισίς μας εις το συνερ-
χόμενον εν Θεσσαλονίκη από 7 - 12 Ιουλίου 1975 ΧΧον Παγκόσμιον Κτη-
νιατρικον Συνέδριον να είναι μαζική και αξιοπρεπής, ώς αρμόζει πάσαν φι­
λοξενούσαν χώραν. 
Πριν κλείσω τήν είσαγωγήν αυτήν, θα ήθελα ακόμη να εκφράσω τας 
ευχαριστίας της Εταιρείας προς το Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου των Υπαλλήλων της 
'Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος δια τήν ευγενή παραχώρησιν της ωραί­
ας αυτών αιθούσης, ή οποία φιλοξενεί απόψε τήν Ιτησίαν μας Γενικήν Συ-
νέλευσιν, ήτις, συμφώνως τφ άρθρω 26 τοΰ Καταστατικού, θά έδει να συνέλ-
θη εντός τοΰ μηνός 'Ιανουαρίου, άλλα καθυστέρησε δι' ανεξαρτήτους της θε­
λήσεως μας ειδικούς λόγους. 
Και έρχομαι εις το υπ' αριθ. 2 θέμα της ημερησίας διατάξεως. 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 1973 
Α' Διοικητικός Απολογισμός: 
α) Κατά το διαρρεύσαν έτος έπραγματοποιήθησαν δύο Συνεδρίαι της Ε ­
ταιρείας και μία "Εκτακτος Γενική Συνέλευσις, της τελευταίας κα­
ταστάσεως αναγκαίας και επειγούσης προς τροποποίησιν και συμπλή-
ρωσιν τών άρθρων 18 και 19 τοΰ Καταστατικού, τα οποία δεν είχον 
συζητηθή κατά τήν γενικήν σχεδόν άναμόρφωσιν τοΰ Καταστατικού, 
έπι τω τέλει εναρμονίσεως αύτοΰ προς το Ν.Δ. 795/1971, υπό της 
Γενικής Συνελεύσεως της 31ης 'Ιανουαρίου 1972. 
Κατά τας ώς άνω συνεδρίας iyiyoyxo 3 έπιστημονικαί ανακοινώσεις καί 
εξελέγησαν 11 νέοι Εταίροι. 
Ή δυσχέρεια εξευρέσεως αιθούσης καί ουχί ή ελλειψις ενδιαφέροντος 
εκ μέρους τών Εταίρων καί τοΰ Δ.Σ. υπήρξε ή κυρία αιτία της μειωμένης 
δραστηριότητος της Εταιρείας εις τον βασικόν αυτόν τομέα. 
Με τήν άπόκτησιν της ιδιοκτήτου αιθούσης της Εταιρείας θα πρέπει να 
όρισθή ακριβής ήμερα εκάστου μηνός, καθ' ην θα πραγματοποιούνται αϊ Συ­
νεδρίαι της Εταιρείας. 
Καί πάλιν, Κύριοι, κατά τό διαρρεύσαν έτος ο σκληρός θάνατος έπληξε 
τρεις εκλεκτούς συναδέλφους : Τόν ε-ά. άρχικτηνίατρον Άριστομένην Σταυ-
ρόπουλον καί τους νεωτέρους συναδέλφους II . Κουκόσην καί Φώτιον Ά-
βραμίδην . 
Ίδιαιτέραν μνείαν αφιερώνω εις τόν τελευταΐον αυτόν συνάδελφον, ό­
στις υπήρξε θΰμα τοΰ καθήκοντος καί τοΰ επαγγέλματος μας, τό όποιον α­
τυχώς, δεν χαρακτηρίζεται επισήμως ώς «έπικίνδυνον». 
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Εις μνήμην των τριών αυτών συναδέλφων, οι οποίοι υπήρξαν δλοι εκλε­
κτοί και αξιαγάπητοι προτείνω 'όπως τηρήσωμεν ενός λεπτού σιγήν. 
β) Δελτίον της Εταιρείας 
Παρά τινας δυσχέρειας, αι οποίαι προέκυψαν ες οικογενειακών διαφο­
ρών του τυπογράφου, τα Επιστημονικών μας όργανον εξεδόθη κανονικώς, της 
κυκλοφορίας του 4ου τεύχους αναμενόμενης εντός τών ημερών. 
"Οπως θα έ'χετε διαπιστώσει, διετηρήθη ή καλαίσθητος έμφάνισίς του, 
βελτιωθείσης μάλιστα και τής ποιότητος του χρησιμοποιουμένου γ^άρτου, το~) 
οποίου επετεύχθη ή ατελής προμήθεια χάρις εις τάς ενεργείας του αντιπροέ­
δρου τής Εταιρείας 'μας και του Γενικού Γραμματέως, όστις δια τοΰτο επι­
φορτίζεται με σημαντικόν φόρτον εργασίας. 
"Οπως ήτο φυσικόν παρεσύρθημεν και ημείς εις τήν δίνην τών ανατιμή­
σεων (εργατικά - αξία χάρτου) και ήδη το κόστος τής εκδόσεως εκάστου 
τεύχους ανέρχεται σΎι\ιερον εις 25 - 26.000 δρχ., έναντι 18.000 περίπου κατά 
διαρρεύσαν έτος. 
Μέ τα έξοδα αποστολής, έ'καστον τεύχος κοστίζει σήμερον εις τήν Έ-
ταιρείαν 35 δρχ.. 
Κατά το έτος 1973, αί σύνδρομα! τών Εταίρων (27.200 δρχ.) έκάλυ-
ψαν μόλις το 38^ τών εξόδων εκδόσεως τοΰ Δελτίου (δρχ. 74.016) , τοΰ υ­
πολοίπου ποαοϋ καλυφθέντος ιδία εκ διαφημίσεων κ.λπ.. 
Έν δψει καί άλλων ίσως αυξήσεων, άλλα και εκ τής επικείμενης δη­
μιουργίας προσθέτων δαπανών δια τήν συντήρησιν κ.λπ. τής άγορασθησομένης 
«Στέγης», παρίσταται ανάγκη αναπροσαρμογής τής ετησίας συνδρομής τών 
μελών τής Εταιρείας εις δρχ. 250 ή και 300. 
"Αν καί το Δ.Σ. έχει εκ τού Καταστατικού το προς τούτο δικαίωμα, νο­
μίζω δτι ορθότερα έν προκείμενο) είναι ή λήψις σχετικής αποφάσεως υπό τής 
παρούσης Γενικής Συνελεύσεως. 
Τέλος αναφέρω ι5τι κατά το έτος 1973 παρέστη ανάγκη ν' άντιμετωπί-
σωμεν πλείστα προβλήματα συναφή προς τήν εκδοσιν τοΰ «Δελτίου». Πλην 
τών συνήθων προβλημάτων μέ τον τυπογράφον καί τήν δικαιολόγησιν τής 
χρησιμοποιήσεως τοΰ ατελώς λαμβανομένου χάρτου, τα 'Ασφαλιστικά Τα­
μεία τών Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων κ.λπ., ως καί το τοιούτον τών 
Συντακτών, μας έζήτησαν αναδρομικώς να τους καταβάλο)μεν άνά 23.000 
περίπου δραχμάς, ως κοινωνικήν είσφοράν το πρώτον, δι' άγγελιόσημον το 
δεύτερον. Κατόπιν σχετικών διαβημάτων ημών επετεύχθη ή σημαντική μείω-
σις, σχεδόν διαγραφή, τής απαιτήσεως τής Ενώσεως Συντακτών Ήμερ. Έ-
φημερίδωνκ.λπ., εκκρεμεί δε ή άπάντησις τοΰ Ταμείου 'Ιδιοκτητών Ήμερ. 
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Εφημερίδων, ή οποία απάντησες έλπίζομεν να είναι ευνοϊκή, σύμφωνα με τις 
διαβεβαιώσεις, τάς οποίας έλάβαμεν κατά το τελευταΐον ημών διάβημα μετά 
τοΰ κ. Αντιπροέδρου της Εταιρείας. 
Εϊτα ο λόγος δίδεται ε'ις τον Ταμίαν της Ε.Κ.Ε·κ. Ι. Καραβαλάκην, ό­
στις εν περιλήψει έχει ως ακολούθως: 










Συνδρομαί μελών ετους1973 
Δικαιώματα εγγρ. νέων μελών 
Είσπραξις καθυστερ. συνδρομ. 
"Εσοδα εκ της εκδόσεως του 
Δελτίου 
Έκ Διαφημήσεων 
Συνδρομαί μη μελών 
» "Αγροτ. Κτην/τρείων 































165.000 94.672 57% 
Π. Ε Ξ Ο Δ Α 
Κεφ. "Αρθ. Αιτιολογία εξόδων Προϋπολο-
γισθέντα 
έξοδα 
Προμήθειαι μονίμων υλικών 
'Αποζημιώσεις τρίτων 
Ταχ/κα, Τηλ/κα και λοιπά τέλη 
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Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Ι Σ 
Σύνολον εσόδων 1973 94.972 
εξόδων 1973 87.036 
Ένεργητικόν ύπόλοιπον 1973 7.936 
Ύπόλοιπον παλαιών χρήσεων 126.712.85 
Μεταφερόμενον ποσόν εις χρήσιν 1974 
( 31 - 12 - 73) 134.648.85 
II . ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΙΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟ­
ΝΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ 
Καταθέσεις τήν 31-12-1972 84.369 
Εισπράξεις 1973 151.703 
Σύνολον καταθέσεων 31 - 12 - 73 236.072 
"Αναγιγνώσκεται εν συνεχεία το Πρακτικόν της Εξελεγκτικής Επι­
τροπής του Ταμείου το οποίον έ'χει ως ακολούθως: 
Πρακτικόν της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Ταμείου 
τής Ελληνικής Εταιρείας δια το έτος 1973 
Έν Αθήναις σήμερον τήν 18ην Τανουαρίου 1974 οι υπογεγραμμένοι : 
1) Σωτηρόπουλος Κων. του Μάρκου 
2) 'Αναστασίου 'Αναστάσιος και 
3) Παπαδόπουλος "Αγγελος 
Τακτικά μέλη τής Ε.Κ.Ε., αποτελούντες τήν Έξελεγκτικήν Έπιτροπήν του 
Ταμείου τής Ε.Κ.Ε., έκλεγείσαν δι' αποφάσεως τής Γενικής Συνελεύσεως 
των μελών τής 31.1.73 
π ρ ο έ β η μ ε ν 
σήμερον παρουσία και του Ταμίου τής Ε.Κ.Ε. κ. 'Ιωάννου Καραβαλάκη εις 
τον ελεγχον τής Διαχειρίσεως αύτοΰ κατά τήν διάρκειαν του λήξαντος έτους 
1973 καί διαπιστώσαμεν δτι: 
1) Το Ταμεΐον τής Ε.Κ.Ε. ευρίσκεται έν άπολύτω τάξει από απόψεως εισ­
πράξεων, πληρωμών καί αποθεματικού. 
2) Αι έγγραφαί εις το βιβλίον 'Εσόδων καί 'Εξόδων τής Εταιρείας εχουσι 
ένεργηθή κανονικώς καί 
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3) Δια πάν ïooZoy ή ï^ohoy υφίσταται αντίστοιχος άπόδειξις εισπράξεως ή 
ένταλμα πληρωμής. 
Βάσει των προσκομισθέντων βιβλίων και λοιπών δικαιολογητικών δ ισο­
λογισμός του Ταμείου την 31.12.72 έχει ώς ακολούθως: 
Ι Ε Σ Ο Δ Α 
α) Αποδείξεις από α/α 1947 μέχρι 2109 και 
Τιμολόγια υπ αριθ. 821, 846, 847, 848, 849, 850, 
1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1097, 10Θ8, 1104, 
1105, 1106, 1345, 1346, 1349 και 1353 δρχ. 76.072 
β) Έξωφληθέντα τιμολόγια συνδρομής τών Αγροτικών 
Κτηνιατρείων κατά την διάρκειαν του οικονομικού 
Ιτους 1973 189 Χ 100 δρχ. 18.900 
Σύνολοι εσόδων 1973 94.972 
II Ε Σ Ο Δ Α 
'Αριθ. ενταλμάτων πληρωμής α/α 226-253 δρχ. 87.036 
III ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ 1973 7.936 
Ύπόλοιπον Ταμείου 31.12.72 126 712,85 
Ένεργητικόν ύπόλοιπον χρήσεως 1973 7.936 
Σύνολος μεταφερόμενον τζοαοί) εις χρησιν 1973 134.648,85 
Έκ του ανωτέρω τιοαοΰ 110-356 δρχ. είσί κατατεθειμέναι εις το Ταχυ-
δρομικόν Ταμιευτήριον (αριθ. βιβλιαρίου Ν.Π. 05589), 16.413 δρχ. είσί 
κατατεθειμέναι επίσης εις Ταχ. Ταμιευτήριον (βιβλιάριον υπ1 αριθ. Δ. 
298157) , το δέ ύπόλοιπον έκ δρχ. 7.879,85 δρχ. ευρίσκεται εις χείρας του 
Ταμίου. 
Έ φ ' ώ συνετάγη το παρόν και υπογράφεται ώς έπεται : 
Ό Ταμίας της Ε.Κ.Ε. Ή Εξελεγκτική Επιτροπή 
Ι. ΚΑΡΑΒΑΛΑΚΗΣ Κ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΓΛΟΣ 
Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ! 
Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
Διεξάγεται συζήτησις επί του απολογισμού και εν συνεχεία ή Γ·Σ. εγ­
κρίνει τον Διοικητικον και Οίκονομικόν Άπολογισμον της απερχόμενης Διοι­
κήσεως και απαλλάσσει το Δ.Σ. πάσης ευθύνης. 
Έπί της προτάσεως τοΰ κ. Καρδάση περί αυξήσεως της ετησίας συν-
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δρομης τής E K.E. ή Γ.Σ. ομοφώνως αποφασίζει δπως από τοΰ έτους 1975 
αυτή αύξηθή άπδ διακοσίας (200) εις τριακοσίας (300) δρχ. ετησίως. 
Έπί του τρίτου θέματος 
Ό Πρόεδρος τοΰ απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει προς 
εγκρισιν υπό της Γ.Σ. τον Ιον ίσολογισμόν της Ε.Κ.Ε. 31.12.73 ως και τον 
προϋπολογισμόν τοΰ τρέχοντος έτους έχοντας εν περιλήψει ως ακολούθως: 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.1973 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ 






1 Ταχ/κόν Ταμιευτήριον 
1 Ταχ/κόν Ταμιευτήριον 
2 Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 
Δ "Επιπλα και σκεύη 
Ε Βιβλιοθήκη 
1 Περιοδικά (απογραφή 31 -12 - 73 
Τόμοι 1.052 χ 1 δραχ. 
2 Συγγράμματα (απογραφή 31 - 12 - 73) 
Τόμοι 1784 χ 1 δραχ. 










Κεφ. Ά ρ θ . Στοιχεία Παθητικού 
Άρχικόν Κεφάλαιον 31 - 12 - 72 
Επαυξήσεις: Τα έναπομέναντα εκ της 
Διαχειρήσεως οίκ. έτους 1973 
Καταθέσεις εις λογ/σμόν Στέγης 
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Κεφ. "Αρθ. Αιτιολογία εσόδων 
1 Σύνδρομα! μελών 1974 (232 μέλη 
χ 200 δραχ. 
2 Δικαιώματα έγγραφης νέων μελών 
(20 μέλη χ 50) 
3 ΕϊσπραΕις καθυστερουμένου συνδρομ. 
ετών 1971 — 72 — 73 13 μέλη χ 50C 
ετών 1972 — 1973 16 μέλη χ 350 
"Έτους 1973 63 μέλη χ 200 δραχ. 
4 "Εσοδα εκ της έκδόσεο>ς του Δελτίου 
4α Καταχώρησις διαφημ. εις το Δελτίον 
4β Συνδρομαί μη μελών 
Συνδρομαί Αγροτικών Κτην/τρείων 
4γ Έξ ανατύπων 
5 Έκ λοιπών πόρων 
5α Ένίσχυσις λ/σμοΰ Στέγης υπό 
Κτην. Σωματείων 
5β Ένίσχυσις λ/σμοΰ τρίτων 
"Αθροισμα 

































Αιτιολογία εξόδων Μερικά 
ποσά 
Ό λ ι κ ά 
ποσά 
Άγοραί Μονίμων υλικών και έγκαταστ. 
Ια 'Αγορά ακινήτου δια την έγκατάστασιν 
της Βιβλιοθήκης και αιθούσης συνεδρι­
άσεων της Εταιρείας 570.000 
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Τηλεφωνική εγκατάστασης εις γραφεΐον 
της Ε.Κ .Ε. 
Προμήθεια επίπλων 
'Αποζημιώσεις τρίτων 
Ταχ/κα, Τηλ/κα και λοιπά τέλη 
"Εξοδα εκδόσεως Δελτίου 
'Αναλώσιμα υλικά 
Γενικά έξοδα (κοινόχρηστα κ·λ.π.) 



















Διεξάγεται συζήτησις και εν συνεχεία ή Γ.Σ. ομοφώνως εγκρίνει τον 
Ιον ίσολογισμόν ώς και τον Προϋπολογισμών του τρέχοντος έτους. 
Έπί του τετάρτου θέματος της Η.Δ. 
Δίδεται ο λόγος εις τον Πρόεδρον τοΰ απερχομένου Δ.Σ., δστις είση-
γούμενος το θέμα αναφέρει τας καταβληθείσας προσπάθειας υπό τοΰ Δ.Σ. 
τόσον δια την συγκέντρωσιν τοΰ απαιτουμένου χρηματικού ποσού οαον κα: 
δια τήν έξεύρεσιν τοΰ καταλλήλου κτιρίου. Ιδιαιτέρως τονίζει το επικρατή­
σαν πνεΰμα συνεργασίας μεταξύ των κτηνιατρικών οργανώσεων (ΠΕΚΔΓ 
κλπ) προς έπίτευξιν τοΰ ύχοπού τούτου και τήν ο'ικονομικήν συμβολήν ορισ­
μένων Εταιρειών και Συναδέλφων ("Ζούοτεχνική' ' Α.Ε.ήτις προσέφερεν 
50.000 δραχ. τοΰ συναδέλφου κ. Τσολιάκου Άθαν. όστις προσέφερεν 20.000) 
κλπ. (χειροκροτήματα) . 
Έν συνεχεία αναφέρει δτι συμφώνως προς σχετικήν διάταξιν τοΰ Νόμου 
περί Σιοματείων εφ' δσον ή αξία τοΰ ακινήτου υπερβαίνει τάς 100.000 δρχ. 
και δια να καταστή δυνατή ή αγορά τοΰ ακινήτου, απαιτείται ειδική σχετι­
κή εγκρισις της Γ.Σ. προς το Δ.Σ.. Παρακαλεί δε τήν Γ.Σ. δπως λάβη σχε­
τικήν άπόφασιν-
Διεξάγεται συζήτησις έπί τοΰ θέματος τούτου και λαμβάνεται ή έξης 
άπόφασις : 
Ή Γενική Συνέλευσις εξουσιοδοτεί το νέον Δ.Σ. δπως προβή εις τήν ά-
γοράν οριζοντίου ιδιοκτησίας εντός της περιοχής "Αθηνών δια ποσόν αξίας 
μέχρις 1.000.000 δρχ. ύφ' οιουσο'-ηποτε δρους εγκρίνει, ύπογράφον τα άγο-
ροπωλητήρια συμβόλαια και τα λοιπά απαραίτητα έγγραφα δια τήν περαίο)-
σιν της εντολής ταύτης. 
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'Επί του πέμπτου θέματος της Η Δ. 
Προτάσει του Προέδρου της Συνελεύσεως εκλέγονται δια βοής οϊ κ .v.. 
Α. Παπαδόπουλος, Ήλ. Γεωργίου και ή δις Ε. Παπακυριάκου, ως Εφορευ­
τική Επιτροπή διεξαγωγής τών "Αρχαιρεσιών. 
,Ακολούθως άρχεται ή ψηφοφορία, βάσει του πίνακος τών ταμειακώς εν­
τάξει και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών. Κατ' αυτήν έψήφισαν αυτοπρο­
σώπως τριάκοντα πέντε (35) και δι' εξουσιοδοτήσεως πεντήκοντα εννέα 
(59) εταίροι. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας ή Εφορευτική Επιτροπή προέ­
βη εις τον ελεγχον, καταμέτρησιν και διαλογήν τών ψηφοδελτίων, τ' άποτε 
λέσματα τής οποίας αναγράφονται εν τω κατωτέρω πρακτικψ της Εφορευ­
τικής Επιτροπής. 
Πρακτικον 'Εφορευτικής 'Επιτροπής διεξαγωγής αρχαιρεσιών 
Ε.Κ.Ε. κατά την Γ^νικήν Συνέλευσιν τής 22ας Φεβρουρίου 1974 
Οι υπογεγραμμένοι "Αγγελος Παπαδόπουλος, Ηλίας Γεωργίου και Ερ­
μιόνη Παπακυριάκου, τακτικά μέλη τής Ε.Κ.Ε. αποτελούντες τήν Έφορευ-
τικήν Έπιτροπήν διεξαγωγής τών αρχαιρεσιών τής 22—2—74, εκλεγέντες 
υπό τής Γενικής Συνελεύσεως συγκροτηθέντες εις σώμα. 
Π ρ ο έ β η μ ε ν 
Εις τήν διενέργειαν τών αρχαιρεσιών τής Ε.Κ.Ε.. 
Κατ' αύτάς έψήφισαν αυτοπροσώπως 35 εταίροι και δι' εξουσιοδοτήσεως 
59, ήτοι σύνολος 94. 
Μετά το πέρας τής ψηφοφορίας προέβημεν εις τον ελεγχον και άπο-
σφράγισιν τών φακέλλων ως και τήν διαλογήν και καταμέτρησιν τών ψή­
φων. Έπί 94 ψηφισάντων, ευρέθησαν: 
α) "Εγκυρα ψηφοδέλτια 94 
β) "Ακυρα » 0 
γ) Λευκά » 0 
Εξελέγησαν δέ: 
α) Δια το αξίωμα του Προέδρου του Δ.Σ. ό κ. Ιωάννης Καρδάσης δια ψή­
φων 87. 
β) Δια το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. ό κ. Νικόλαος Γαλάνης δια 
ψήφων 75. 
γ) Δια το αξίωμα τοΰ Γεν. Γραμματέως τοΰ Δ.Σ. ό κ. Παντελής Δραγώνας 
δια ψήφων 91. 
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δ) Δια το αξίωμα τοΰ Ταμίου ό κ. 'Ιωάννης Καραβαλάκης δια ψήφων 91. 
ε) Δια το αξίωμα τοΰ Ειδ. Γραμματέως δ κ. Χρήστος Πάππους δια ψήφων 
83. 
'Αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά σειράν έπι 
τυχίας : 
1) ΙΙέτρος Μπαλωμένος 
2) Αναστάσιος Αναστασίου 
3) Ευθύμιος Στοφόρος 
Δια την Έπιτροπήν Συντάξεο^ς του Δελτίου: 
Τακτικά μέλη 
1) Παν- Δραγώνας ψήφοι 90 
2) Ι. Καραβαλάκης ψήφοι 84 
3) Δ. Μπρόβας ψήφοι 84 
4) Κ. Σεϊταρίδης ψήφοι 68 
5) Μ. Μαστρογιάννη - Κορκολοπούλου ψήφοι 68 
'Αναπληρωματικά μέλη κατά σειράν επιτυχίας : 
1) Π. Δεμερτζής 
2) Ε. Σχοψόρος 
3) Λ. Φραγκόπουλος 
Δια την Έξελεγκτικήν Έπιτροπήν : 
Τακτικά μέλη 
1) Κων. Μ. Σωτηρότ^ουλος ψήφοι 20 
2) Άν. Αναστασίου » 19 
3) "Αγγ. Παπαδόπουλος » 18 
Αναπληρωματικά μέλη κατά σειράν επιτυχίας: 
1) Παν· Καρβουνάρης 
2) Άδ· Φραγκόπουλος 
Έπί τοΰ τετάρτου θέματος τής Η.Δ. «παροχή εγκρίσεως προς το Δ.Σ. 
δια την άγοραν επιστημονικής στέγης» δια το όποιον έζητήθη ή εγκρισις εκ-
φρασις τής απόψεως πάντων των μελών τής Ε.Κ.Ε. απέστειλαν εγγράφως 
τάς απόψεις των τεσσαράκοντα οκτώ (48) μέλη. Έκ τοΰ ελέγχου καί κατα­
μετρήσεως τών άποσταλέντων ψηφοδελτίων διεπιστώθη δτι τεσσαράκοντα ε­
πτά μέλη τάσσονται υπέρ τής παροχής τής αιτουμένης εγκρίσεως προς το 
Δ.Σ. και εν μέλος κατά. 
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"Οθεν ή Γ.Σ. κατά πλειονοψηφίαν παρέχει τήν αίτηθεΐσαν εγκρισιν προς 
το Δ.Σ. δια τήν άγοράν Επιστημονικής Στέγης. 
Έ φ ' ώ συνετάγη το παρόν και υπογράφεται ώς έπεται: 
Ή ΙΙρόεδρος Τα μέλη 
Ε. ΠΑΠΑΚΓΡΙΑΚΟΓ ΑΓΓ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΓΛΟΣ 
ΗΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΓ 
Μή ύπάργοντος ετέρου θέματος έλύθη ή συνεδρίασις περί ώραν 20ην. 
Έ φ ' ω συνετάγη το παρόν και υπογράφεται ώς έπεται : 
Ό Πρόεδρος 
τής Γεν- Συνελεύσεως Ό Γραμματεύς 
Κ. Μ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΓΛΟΣ Π. Ν. ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ 
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